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1 À  travers  différentes  cultures  et  différentes  disciplines,   les  articles  fascinants  de  ce
numéro de Corps, « Corps et Couleurs », explorent la représentation du corps et de la
couleur   dans   des   sociétés   indigènes,   la   Grèce   ancienne   et   l’Europe   moderne   et
postmoderne. Dans l’entretien de Gilles Boëtsch avec Philippe Descola, qui ouvre cette





discontinuité  entre   les  multiples  manifestations  des  corps  selon   les  espèces.  C’est   le
contraire pour les modernes, dit-il, pour qui seul l’homme a une âme, mais pour qui
tous les corps se ressemblent dans leur matérialité et leur fonctionnement mécanique.
Le   savoir   des   Indiens   Achuar   est   donc   un   savoir   incorporé   qui   demande   une
connaissance  intime,  subtile  et  détaillée  des  plantes  et  des  animaux  nécessaires  à  la
santé physique et spirituelle. (Cette attention aux particularités du corps, surtout de la
peau,  en   tant  que  signes  microcosmiques  du  macrocosme,  caractérise  également   la
médecine hippocratique, comme nous le voyons dans l’article de d’Edoarda Barra, « Les
Couleurs du Corpus Hippocraticum ».) Dans « L’envers du corps : peau et cosmos chez
les   Mayas   Lacandons   (Mexique) »,   Patrick   Pérez   trace   l’extraordinaire   inversion
topologique – dramatisée dans les rites sanguinolents de la peau écorchée – qui permet
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de penser le renouvellement de la vie par le renversement de la mort dans les mythes
mésoaméricains.   Dans   « Corps   des   hommes,   présence   des   ancêtres :   la   peinture
corporelle  aborigène  dans   le  Nord  de   l’Australie »,   Jessica  De  Largy  Healy  analyse





Bernard  Lafargue  dans  « La  Sarabande  des  beautés  interlopes »,  qui  célèbre  le  corps




l’homme   chasseur.  Celui  de   la   femme  est  passé   sous   silence.  Dans  « Blancheur  et
altérité :  les  corps  des  femmes  et  des  vieillards  en  Grèce  ancienne »,  Adeline  Grand-
Clément analyse la distinction entre guerrier et femme selon la carnation : la blancheur
de  la  femme,  signe  de  beauté  et  de  fragilité,  contrastant  avec  le  teint  hâlé  du  jeune
guerrier   fort  et  viril.  Le  vieillard  aux  cheveux  blancs  entre   inévitablement  dans   la
sémiotique de l’impuissance féminine. Cette sémiotique de la blancheur féminine sera










parfum  de  violettes,   la   femme  brune  un  parfum  d’ébène  et  de  musc.  Selon   cette
classification la blonde virginale serait capable d’amour constant et délicat, tandis que
la  brune,  bestiale  et  passionnée,  serait  essentiellement  inconstante.  Donc,  la  pseudo-
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5 « Le  modelage  du  visage  en  médecine  esthétique »  de  Nadine  Michaud  et  « Le  corps




les  morts  et  les  vivants.  Selon  Nadine  Michaud,  la  chirurgie  esthétique  cherche  une
harmonie équilibrée entre la personnalité individuelle et son apparence physique, une
personnalité   qui   résiste – avec   l’encouragement   du  médecin   et   le   renouvellement
continuel  du  modelage – au  vieillissement  et  à   la  mort.  Et  bien  que  Fanny  Soum-
Pouyalet décrive l’annonce et l’expérience du cancer comme un rite de passage, dont
les étapes, suivant Van Gennep, seraient séparation, marge et agrégation, elle conclut
qu’une   réconciliation  entre   l’être  et   le   corps,  après   la  guerre  avec   le   corps  et   la
fragmentation   de   l’être   due   au   système   thérapeutique,   s’avère   difficile   sinon
impossible.   En   effet,   elle   propose   une   analyse   comparative   entre   les   traitements
contemporains du cancer et les traitements thérapeutiques des sociétés « primitives ».
6 Dans  « Téléphone  portable  et  relation  amoureuse :   les  SMS,  des  messages  vraiment
désincarnés ? », Corinne Martin met en question la supposition commune selon laquelle
les SMS signifient un retrait de l’intimité et une virtualisation du corps. Elle soutient






soumette  au  modelage  esthétique  du  visage,  aux   interventions  violentes   contre   le
cancer du sein, ou qu’elle dépende des « messages ritualisés » des SMS pour se sentir
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